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LOS MATADORES DE LA CORRIDA 
MAZZANTINI 
BOMBITA L I T B I 
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Cuadro e s t a d í s t i c o de l a 4.a corrida de abono, celebrada ayer Domingo 1 2 de Mayo de 1895 
GANADERÍAS: CINCO TOROS DE D. JOSÉ ANTONIO ADALID Y EL ÚLTIMO DE MORENO SANTAMARÍA. PRESIDENCIA DEL SR. SABATER. 
NOMBRE 
DE LOS TOROS 
i ? 
Polilleto. 
2.° 
Qallareto. 
Espejito. 
P I C A D O R E S 
Chano. 
Zafra. 
Cantares. 
Cigarrón. 
Zafra. 
Inglés. 
Inglés, 
Cantares. 
Formalito 
B A N D E R I L L E -
ROS 
Molina. 
Tomás. 
Saleri. 
Ostioncito 
Gonzalito 
Páqueta. 
P A R E S 
E S P A D A S 
Mazzantini 
Bombita. 
Mazzanlini. 
Litri . 
17 
6 1 
14 2 
32 
N O M B R E 
DE LOS TOROS 
4.° 
Rubialo. 
5.° 
Llorón. 
6.° 
Listón. 
P I C A D O R E S 
Cantares. 
Chato. 
Zafra. 
Formalito 
Formalito 
Cigarrón, 
inglés. 
Formalito 
Cigarrón. 
TOTALES. 43 27 11 
3 1 
2'- 2 
i 
B A N D E R I L L E -
ROS 
Galea, 
Regaterillo. 
Maziantinito. 
Páqueta, 
P A R E S 
2 [ | 
Ostioncito 2 
Ssleri. 
E S P A D A S 
iMazzantini. 30 
"Bombita. \ 18 
2! Litri. 2 2 
12, 83 1138 13 » »i 2 49 
» 12 
Plam de Toros de Madrid 
C u a r t a corrida de abono, celebrada 
^ ayer 13 de Mayo de 1895. 
Con un día espléndido, y picando el sol más, 
bastante más que muchos de nuestros picadores, 
se celebró ayer la cuarta corrida de abono de la 
temporada. 
El programa lo componían: en clase de toros, 
seis de D. José Antonio Adalid (antes Núfiez de 
Prado), y como jefes de pelea para entenderse con 
ellos, los espadas Luis Mazzantini, Emilio Torres 
(Bombita) y Miguel Báez (Li t r i ) . 
Este programa, por no haberse podido encerrar 
uno de los seis de D. José Antonio Adalid, sufrió 
la consiguiente alteración, enchiquerándose en su 
lugar, de acuerdo con la autoridad municipal, otro 
bicho de los herederos de D. José Moreno Santa-
maría, lo que se hizo público por medio de algu-
nos cartelillos fijados en diversos puntos. 
La hora de empezar estaba señalada para las 
cuatro y media de la tarde, treinta minutos des-
pués de haberse cerrado las urnas electorales, de 
que han salido triunfantes algunos de los que, en 
su día, habrán de presidir nuestros espectáculos 
taurinos. 
Y al marcarla los cronómetros que andan más 
en armonía con el reloj de la Puerta del Sol, que 
es el cronómetro oficial para todos los festejos que 
se celebran en la villa y corte, ocupó su puesto el 
concejal encargado de llevar el timón de la corri-
da, Sr. Sabater... 
E inmediatamente que dió las buenas tardes al 
pueblo soberano que se encontraba dentro del 
edificio, hizo la señal de comenzar, llevándose á 
cabo después las fórmulas de cajón. 
En su puesto la gente de coleta 
que anunciaba el cartel, el Buñolero 
descorrió la cortina, y paso á paso 
se presentó en el coso Polilleto, 
que era cárdeno oscuro, muy oscuro, 
fino, de buena lámina y bien puesto. 
Ostentaba en el costillar derecho el núm. 48. 
Los peones le dieron las buenas tardes con seis 
recortes y dieciséis capotazos, corriéndolo en to -
das direcciones. 
Después de esto entró en pelea el escuadrón de 
picadores, turnando en ella el Chano, Zafra, Can-
tares y Cigarrón, que pusieron respectivamente 
tres, dos, uno y un puyazos, por otros tantos vuel -
eos, perdiendo dos caballos el primero de los j i -
netes mencionados, y uno el segundo. 
Bombita, en una caída del Zafra, vuelve el toro 
sobre el derribado jinete, falta que enmendó Juan 
Molina metiendo el capote y llevándose á la res. 
Cortando el terreno y acosando le encontraron 
Juan Molina y Tomás Mazzantini 
Juan hace tres salidas falsas, para entrar á la 
media vuelta con un palo suelto. 
Tomás se pasa una vez para cuartear un par un 
poco trasero. 
Un peón, subido sobre el estribo interior de la 
puerta de caballos, llama la atención del bicho 
para que Juan pueda volver á entrar á la media 
vuelta, y el bicho responde tirando un hachazo á la 
puerta, de la que saca una astilla más que re-
gular. 
Juan, al poco, deja á la media vuelta un par. 
Y don Luis Mazzantini, 
con tiaje verde y oro, 
obtiene del alcalde, 
pedido en buenos modos, 
la venia necesaria 
para matar al toro. 
Y sale en su busca, con cierta escama y no poco 
recelo, siendo eficazmente auxiliado por su herma 
no Tomás; tiende la muleta y da con ella ocho pa-
ses con la derecha y siete altos, para arrancarse á 
paso de banderillas con un pinchazo delantero. 
A esta faena sigue otra compuesta de dos pases 
con la derecha y una eslocada un poco delantera y 
caída, arrancando desde lejos, que obtiene el re-
sultado apetecido. 
El Jaro despena al cornúpeto al primer golpe. 
Fué el segundo Gallareta, núm, 44, negro, bra-
gado, bien puesto y de menos representación que 
el que le precedió. 
Con voluntad, pero sin poder, se llegó tres veces 
á Zafra, que llevó una caída, y cinco al Inglés, que 
no sufrió percance. 
N i uno de los puyazos mencionados se señaló 
en buen sitio. 
Mazzantini en uno de los quites se cambió con 
oportunidad. 
Quedado, pero noblote, pasó al segundo tercio, 
del que se encargaron Saleri y Ostioncito. 
El primero cuarteó un par en su sitio, y un palo 
suelto, delantero, 
Ostioncito dejó un par cuarteando, aceptable, y 
otro al relance, delantero. 
Achuchando y acostándose del lado derecho, 
pasó á poder de Poncio Bombita, que lucía traje 
verde con oro, quien una vez en jurisdicción, des -
pués de un discurso extenso de verdad, dió dos 
pases con la derecha y uno alto, siendo engancha-
do por la parte inferior del muslo, y volteado, sin 
más percance, afortunadamente, que un siete en el 
calzón. 
Recoge los trastos y vuelve ante su adversario, 
al que da dos pases con la derecha, como preámbu-
lo de una estocada delantera, siendo alcanzado y 
volteado, sacando deshecha la pechera de la cami-
sa, el chaleco y parte de la faja. 
La cuadrilla, se interpone para que no vuelva 
ante la cara, pero el muchacho erre que ene en 
continuar su tarea, hasta que Mazzantini le obliga 
á retirarse cogiéndole en brazos, y pasar á la en-
fermería, con el beneplácito del público y la 
aquiescencia del presidente. 
Mazzantini, en sustitución del Bombita, da un 
pase alto siendo acosado, y cinco con la derecha, 
para entrar desde largo con una estocada un poco 
delantera. 
Dos pases altos y tres con la derecha son el p r ó -
logo de una estocada delantera y ladeada y un 
descabello á pulso. 
Hubo algunos aplausos. 
Ocupó el tercer lugar Espejito, núm. 31, berren-
do en cárdeno, botinero, caído y delantero de cuer-
na y alto de agujas. 
De mala gana y con tendencia á la huida hizo 
la pelea del primer tercio. 
El Inglés le hizo tres sangrías, sufrió un volteo 
y perdió el arre. 
Cantares paso tres varas, quebrando en la ú l t i -
ma la garrocha y dejando dentro del cuerpo de la 
res parte de la espina. Midió el suelo en la prime-
ra y se quedó sin potro. 
Formalito entró en juego tres veces, y en todas 
cayó sobre el planeta. En la última quebró el pa-
lo, dejando parte traspasada en la piel del cornú-
peto. 
Bombita se presentó de nuevo en la plaza, sien-
do saludado por la concurrencia con aplausos. 
El bicho, que después de la segunda vara visitó 
el pasillo por frente al 10, pasó en buen estado al 
segundo tercio. 
Gonzalito, que comenzó con un par sesgando 
desigual, metiéndose con valentía, terminó con un 
par al cuarteo. 
Páqueta puso medio par. 
L i t r i , con traje de idéntiao color al de sus com-
pañeros, pronunció la oración fúnebre del de 
Adalid, y hé aquí cómo cumplió su cometido. 
Dió, para abrir boca, desde cerca, pero sin parar 
lo suficiente, un pase natural, dos con la derecha, 
cinco altos, uno ayudado, uno de pecho y una es-
tocada corta ladeada, entrando bien. 
A esta labor siguió otra, compuesta de un pase 
ayudado, otro natural, seis con la derecha, sufrien-
do una colada gorda, seis altos, saliendo engancha-
do por la manga derecha de la chaquetilla, sin 
perder tierra, y una estocada tendida, quedándose 
el toro en la suerte. 
Previo un pase alto largó una estocada contra-
ria y atravesada, echándose fuera. 
Dió cinco pases con la derecha, sufriendo algu-
nas coladas, dos pases altos y una estocada un po-
co ida, y un descabello al primer intento. 
Escuchó algunas palmas. 
El cuarto bicho atendía 
por el nombre de Rubialo, 
lucía el número treinta 
desde sus primeros años, 
y ostentaba traje negro 
y cuernos abiertos y altos. 
Una voz en libertad 
y para irse enterando, 
llegó con calma á los medios 
y allí se quedó emplazado 
como diciendo: aquí hay uno 
que se las echa de guapo, 
por si hay alguno en la plaza 
que valga lo que yo valgo. 
Y durante dos ó tres minutos fué el amo de la 
situación, pues nadie osó llegar al puesto que ocu-
paba. 
Pero no bien se acercó á las tablas, ya varió la 
cosa: no hubo quien no se metiese con él, aunque 
desde honesta distancia. 
Los que más se acercaron fueron los jinetes, y 
éstos porque para ejecutar la suerte les es preciso 
hacerlo. 
Creciéndose Rubialo al castigo y con poder, se 
dejó pegar cuatro veces por Cantares, no sin lar-
garle á cambio dos caídas de las buenas y matarle 
dos caballos. 
Chano hizo dos sangrías al de Adalid, sufriendo 
una caída y la pérdida del jamelgo. 
Zafra pinchó una vez y se apeó de golpe, y For-
malito, en la ocasión en que turnó, rodó y se se-
paró para siempre del potro. 
Galea y Regaterillo adornaron al cornúpeto con 
t i L TOEEO 
dos pares y un medio. Este correspondió á Luis i -
11o, que hizo antes dos salidas falsas. 
Conste que ninguno de los dos pares n i el me-
dio nos satisficieron, n i por ]a manera de entrar 
de los referidos, n i por el sitio en que quedaron. 
Mazzantini entra por tercera vez en funcioaes,y 
da al bicho dos pases altos y cuatro con la dere-
cha, como preámbulo de una estocada corta en 
buen sitio. 
Previos seis pases altos y dos con la derecha, 
volvió á entrar á matar, dejando una buena estoca-
da, enti ando con más fe que en las veces anterio-
res. 
Deja que los peones muevan á la res á ver si do-
bla, y como pasa el tiempo y el público se impa-
cienta, vuelve á la carga, y emplea 16 pases altos 
como preludio de dos intentos de descabello. 
E l de Adalid se acuesta, y Jaro lo levanta, ope-
ración que se repite. 
A l fin y al cabo, el bicho estira la pata para 
siempre. 
Palmas... siseos... y algo que no nos gustó en don 
Luis para contestar á las manifestaciones del pú-
blico. 
En tanto se arrastran los difantos, se promueve 
una bronca entre algunos espectadores del tendido 
10, que parece siseaban á Mazzantini, y un diestro 
que ocupaba un asiento de la grada del mismo nú-
mero, que salió á la defensa de sus compañeros de 
profesión. Intervinieron los del Orden, y no hubo 
percances que lamentar. 
Llamábase, ó mejor dicho, llamaban al quinto 
eornúpeto que salió al redondel, Llorón, tenía el 
número 6, y era cárdeno, bragado y cornicorto. 
Demostrando poderse las hubo hasta seis ve-
ces con los picadores, derribándoles en todas y 
despenando un jaco. 
Los picadores que intervinieron en este primer 
tercio de lidia, fueron Formalito, que metió tres 
puyazos. Cigarrón, que puso dos varas, y el Inglés, 
que turnó una vez. 
Cigarrón fué el que perdió el arre, y Formalito 
el que cayó con más exposición. 
En los primeros quites, hubo mucho desorden 
entre los matadores. 
Ostioncito cuarteó dos pares, bueno el primero, 
y Saleri cumplió con un palo excesivamente de-
lantero. 
Bombita, á quien correspondía dar cuenta del 
eornúpeto, que estaba un tanto incierto y despa-
rramaba la vista, lo llevó á cabo empleando seis 
pases con la derecha, once altos y una estocada 
contraria, metiéndose con decisión, levantando 
menos la muleta que otras veces al cruzar. 
Escachó aplausos. 
Para cerrar la sesión 
de abono, en un santiamén, 
Carlos abrió el almacén 
y salió á escena Listón; 
que por su exterior cariz 
más que de Santamaría, 
el tal Listón parecía 
de la casa de Adalid. 
Era berrendo en negro, cornalón, ancho de cu-
na en demasía. Aquello, más que cuna parecía 
una cama de matrimonio de las de siete bandejas. 
Doliéndose al castigo aceptó cuatro puyazos del 
Formalito, que cayó en la primera y se quedó de 
infantería en la última, y dos de Cigarrón, que en 
am bas puso en tierra su individuo, y no por gusto, 
sino afortiori. 
Como después de la quinta sangría volviera Lis-
tón la fisonomía, la presidencia ordenó que se pa-
sase á otra cosa. 
Y salieron Mazzantinito y Páqueta, que convir-
tieron á la res en un palillero, pues entre los dos 
clavaron un par y tres medios, y entre palo y palo 
había un kilómetro de distancia, poco más ó 
menos. 
E l L i t r i , después de un pase natural, dos con la 
derecha, tres ayudados y cuatro altos, se prepara 
á liar, y cuando iba á embozar la muleta para el 
objeto, se le arranca la res y libra el hachazo con 
un buen cambio, que ie valió palmas. 
Da luego un pase ayudado, tres con la derecha 
y cinco altos, lía, y deja, á un tiempo, una estoca-
da un poco caída, que da en tierra con Listón. 
Hubo aplausos para Miguel Báez. 
Y el público, que durante la tarde, para no abu-
rrirse más con la corrida en cualquier cosa encon-
traba motivo para distraerse, abandonó la plaza 
en espera de ver, si en la corrida quinta de abono, 
que se celebrará el día 16, podrá salir más satisfe-
cho de toros y toreros. 
A P R E O I A O I O N 
D E L O A R A D O 
Como presentación, nada podía pedirse á los to-
ros traídos por el Sr. Adalid para la corrida de 
ayer. 
Buenos mozos, finos, bien encornados, y con t o -
dos los requisitos de ley para ser toreados y muer-
tos por doctores en el arte. 
Pero aún así la corrida no resultó, por ser en ge-
neral todos los bichos bueyancones con más poder 
que bravura. 
El de Moreno Santamaría parecía hermano de 
sus compañeros. 
Los dos toros que mejor cumplieron, fueron el 
primero y cuarto. 
Los demás, pasaron sin grandes quebrantos. 
D E L O S L I D I A D O R E S 
M azzantini.—Antes de ocuparnos de su tra-
bajo, tenemos necesidad de manifestar el disgusto 
que nos proporcionó este diestro en la corrida de 
ayer. 
Los artistas, sean del género que quiera, deben 
acatar y respetar el fallo de los públicos ante quie-
nes se presentan, con humildad, pero sin humilla-
ción. 
Proceder con soberbia puede ocasionar al artis-
ta muchos disgastos, á más de perder la conside-
ración conque le distinguen sus partidarios. 
Y D. Luis, al terminar su faena en el primer 
toro, y luego en el cuarto, se condujo ante el pú-
blico de una manera que nunca hubiéramos podi-
do imaginar en quien, por su educación é ilustra-
ción, no tiene costumbre n i puede asimilarse á 
cierta clase de personas. 
Así, pues, no podemos atribuir sus ademanes 
en la corrida de ayer más que á una momentánea 
ofuscación, y seguros estamos que hoy, sereno ya, 
nadie lamentará tanto como él su modo de pro-
ceder. 
Y sobre esto no debemos decir n i una pala-
bra más. 
Ahora veamos su trabajo en la corrida. 
Cuando los toros en los dos primeros tercios 
presentan algún resabio que en la muerte pneda 
colocar al espada en situación apurada, acepta-
mos, no que el peón de confianza toree en vez del 
matador, sino que se sitúe donde pueda evitar con 
su intervención un desavío. 
El primer toro llegó á Mazzantini en condicio-
nes de mirarle con atención, porque en banderi-
llas acosaba y cortaba el terreno; pero no era la 
situación tan apurada para que antes y después 
de decidirse á tender la muleta, se encargara su 
normano Tomás de torear más en firme que lo 
hacía el matador, y de ello debió convencerse en 
cuanto dió el primer pase y el toro le tomó la mu-
leta sin extraño de ningún género. 
Así, pues, en esta primera etapa de la corrida 
de ayer se mostró Mazzantini tan preocupado como 
viene estando en las corridas que van efectuadas 
en la actual temporada. 
Hiriendo entró las dos veces á paso de banderi-
llas, quedándose corto en la primera y algo ade-
lantado en la segunda. 
Por causa de los dos vuelcos que ocasionó el se • 
gundo toro á Bombita, Luis se interpuso por la 
fuerza de su derecho, y quitó los trastos á su com-
pañero, para seguir estoqueando el toro causante 
del percance. 
Y don Luis, sin tener en cuenta que el primer 
enganche que sufrió el Bomba, fué por tomar al 
toro con la izquierda, de cuyo lado se venía acos-
tando el toro desde el primer tercio, le dió el pri-
mer pase con la misma mano, y á punto estuvo 
también de ser empuntado. 
Después, y cambiando de táctica, estuvo más se-
reno con el trapo, y al meterse en los peligros, si 
bien se colocó siempre desde honesta distancia, 
cuarteó menos y agarró dos estocadas regulares; 
mejor la primera (aunque delantera que la última, 
descabellando á pulso al primer iutento. 
Y en esta faena pudo convencerse D. Luis que 
la afición madrileña no tiene predisposición algu-
na malévola en contra de su persona, por cuanto 
tirios y troyanos le batieron palmas. 
Y eso que lo que hizo para obtenerlas, no fué 
mucho. 
En el cuarto dejó que lo torearan antes de to-
marlo con el trapo, y con éste anduvo movido en 
demasía, sin causa bastante para ello. 
Hiriendo estuvo más afortunado que en los dos 
anteriores, colocándose también desde mejor te-
rreno, y sólo la pesadez con que ejecutó la faena 
fué lo que impacientó al público, para qne llegara 
á amonestar á la presidencia porque no le enviaba 
ningún aviso. 
Aquí fué donde D- Luis perdió la serenidad, su-
ceso que ya dejamos apuntado más arriba. 
En la brega estuvo nada más que mediano. D i -
rigiendo no hizo más que dejar hacer. 
Bombita.—Si este diestro tuviera los cono-
cimientos del arte que son precisos para ser ma • 
tador de toros, no hubiera sufrido ninguno de los 
dos achuchones conque le obsequió el toro se-
gundo. 
Porque á nadie que tenga en tauromaquia algu-
na práctica, se le ocurre tantear á un toro por el 
mismo lado de que se acuesta. 
Y lo que en otros días le hemos señalado como 
defecto, esto es, elevar la mano izquierda á la al-
tura de la derecha, le libró ayer de una cogida fu -
nesta, porque al meterse á estoquear, arrancando 
desde el centro de la suerte, avanzando por dere-
cho, sin dar salida, lo menos que hubiera podido 
hacerle el toro si llega á doblar la cabeza, es me-
terle en el cuerpo el cuerno derecho hasta la cepa. 
A l ser volteado una y otra vez, estuvo valiente 
y llegó ante el palco presidencial pidiendo ampa-
ro á la autoridad para seguir estoqaeando, mani-
festando que no se encontraba herido. 
Pero sobre esto ya dejamos estampada nuestra 
opinión; Mazzantini obró bien obligando al Bom-
ba á que fuera á la enfermería y fuera recono-
cido. 
La estocada que dejó en el toro al ser volteado 
estaba tendida, y por este motivo D. Luis tavo que 
seguir estoqueando. 
En el quinto nos satisfizo más su trabajo, á pe-
sar de que tenía delante un bicho incierto y que 
desparramaba la vista. 
Con la muleta estuvo intranquilo, pero marcó 
los pases en la forma que era preciso, y al esto-
quear agarró una estocada contraria, metiéndose 
en el terreno con valentía. 
En la brega, muy desgraciado; sigue sabiendo 
poco, y su capote, ó llega tarde ó da la salida por 
terrenos contrarios. 
l i i tr i . —Es un torero modesto, y, por tanto, 
sin pretensiones, pero no tiene plena justificación 
(aunque es moderno todavía), e) que permanez-
ca ignorado cuando se trata de organizar un buen 
cartel. 
En el tercer toro pasó desde cerca y movido, y 
algunas veces entregando la cadera; pero al esto-
quear llegó como un valiente ai pinchar por p r i -
mera vez. 
Después ensanchó las distancias y cuarteó más 
de lo necesario, y por esto el éxito de su trabajo 
no llegó á ser del todo satisfactorio. 
En el sexto estuvo mejor, lo mismo con la mu-
leta que con el estoque. 
En la estocada única que dió á este toro, avan-
zó como un valiente, sin intimidarle aquellos pa-
los de telégrafo que llevaba por armas, y agarró 
una estocada, si no superior, bastante aceptable. 
En Ja brega no hizo mucho tampoco; no estorbó 
nunca, pero se mostró poco activo, especialmente 
en los primeros toros. 
Tanto de la gente montada, como de los bande-
rilleros, no podemos hacer distingos. 
El que más, consiguió cumplir. 
Bregaudo es donde se distinguieron mucho To-
más Mazzantini, Juan Molina y Ostioncito. 
La tarde, calurosa. 
Los servicios, pasables. 
La entrada, muy mediana. 
La presidencia, á cargo del Sr. Sabater, casi 
bien. 
PACO MEDIA-LUNA. 
Crónica taurina 
F i g n e r a s 5 de Mayo. 
Los toros de la ganadería de Benjumea lidiados en 
esta corrida, no han hecho más que cumplir, sin 
presentar diíicullades en ningún tercio de la lidia. 
En 39 varas dejaron para el arrastre 8 caballos. 
Guerrita ha estado muy hien, tanto pasando de mu-
leta como esloqueando á los tres bichos que le co-
rrespondieron. Banderilleando al quinto, superior; 
estuvo activo durante la brega, é hizo quites de pri-
mer orden. 
Fabrilo estuvo valiente y procurando satisfacer los 
deseos del público. Manejó la muleta con soltura, y 
al herir, se arrancó desde buen terreno en general; 
pero no tuvo la fortuna que fuera de desear. En qui-
tes procuró no desmerecer de su compañero, y ban-
derilleando quedó á buena altura, consiguiendo mu-
chas palmas. 
De los picadores, se distinguieron. Pegote y Soria, 
y de la gente de infantería, bregando y banderillean-
do, Antonio, Almendro y el Chatín. 
La presidencia, acertada. 
H n e l v a 5 de Mayo. 
De los cuatro bichos de D. Eduardo Ibarra jugados 
en esta corrida, el primero cumplió en varas, y se 
| dejó torear en palos y muerte; el segundo fué volun-
1 tario para con los jinetes, y acabó buey; el tercero 
hizo buena pelea, y fué endeble el cuarto. 
Murieron 6 caballos. 
Reverte (grana y oro) estuvo muy bien en la muer-
te del primero, y en la del tercero toreó con descon-
íianza, y á la hora de estoquear, se arrancó desde le-
jos y se echó fuera, pinchando demasiado y haciendo 
aburrida la faena. En la brega, activo, y oportuno en 
los quites. 
El Li t r i (negro y oro) toreó de muleta al segundo 
con inteligencia y desde buen terreno, y entró á ma-
tar con guapeza y de cerca. En el cuarto, después de 
una lucida y buena faena con el trapo rojo, dió una 
estocada superior, que le valió muchas palmas. En 
la brega y quites, bien. 
Entre la gente montada merecen mención Aguje-
tas y Parrao, en las varas que pusieron al tercero. 
EL TOEEO 
Banderilleando, los mejores fueron Mazzantinito, 
Creus, Currinche y Gouzalito. 
La entrada, buena; aceptables los servicios, y bien 
la presidencia, á cargo del Sr. Resinas. 
B i lbao 3 y 5 de Mayo. 
En la primera tarde se lidiaron cuatro toros de don 
Juan González Nandín, de los que fué voluntario y 
de poder el primero, se creció al castigo el segundo, 
fué cobarde el tercero, y el cuarto, que tenía tipo de 
toro y mucho poder, al salir de una vara saltó al calle-
jón, inutiiizítndose de una pata, por lo que fué preciso 
rematarle con la puntilla. 
Faíco, que toreando de capa y muleta quedó bien, 
con el estoque tuvo escasa fortuna á causa de haber-
se ocasionado una herida en la región palmar de la 
mano derecha, por haberse caído la bola de la empu-
ñadura del estoque. 
Moyano estuvo superior banderilleando, y entre los 
finetes se distinguió Carriles. 
La entrada fué buena y presidió con acierto el se-
ñor Arana. 
En la tarde del día 3 quedaron bien los toros de los 
Sres. Arribas, de Guillena, pues escepcion hecha del 
cuarto, que fué blando, los demás demostraroo bravu-
ra y excelentes condiciones de lidia, siendo superio-
res los lidiados en segundo y tercer lugar. 
Faíco estuvo hecho un torero toda la tarde, que-
dando superiormente con al capote, la muleta, ban-
derilleando al tercero, dando e! quiebro de rodillas al 
cuarto y estoqueando a! segundo; estuvo bien en la 
muerte del bercero, y poco afortunado hiriendo en el 
primero y cuarto. 
De la gente montada se distinguió Coriano. 
De los banderilleros, pareando y en la brega, Mo-
yano y Pulguila. 
Los servicios regulares. Buena la entrada. 
El presidente Sr. Aréyzaga bien en los tres prime-
ros y mal ordenando que se fogueara al cuarto, des-
pués de haberse llegado á los picadores cinco veces, 
solo por dar gusto á una parte del público. 
Se arrastraron la primera tarde 6 caballos y la se-
gunda 8. 
Sev i l l a 5 de Mayo. 
El ganado de D.a Celsa Fontfrede, viuda de Concha 
y Sierra, que se jugó en esta corrida, en general es-
taba bien presentado. En banderillas y muerte no 
presentaron dificultades, dejándose torear. El mejor 
de los bichos fué el que se lidió en quinto lug^r, por 
su voluntad, bravura y poder. Se llegaron á los j i -
netes en 38 ocasiones y mataron 8 caballos. 
Carrillo (encarnado y oro) despachó al primero de 
una baja, y al cuarto de dos cortas, tres intentos y una 
buena estocada. Toreó medianamente de muleta. 
Quedó bien en los dos pares de banderillas que cla-
vó al quinto cornupeto. 
Algabeño (verde oscuro y oro), se deshizo del se-
gundo de un pinchazo y una estocada corta un poco 
delantera, y del quinto, de un pinchazo y una gran 
estocada, lá de la tarde, entrando con valentía y so-
bre corto; con la muleta y el capote se defendió. 
López Calderón (celeste y oro) toreó al tercero 
desde cerca, pero sin lucimiento, y le despachó de un 
pinchazo y una estocada caída En el sexto deficiente 
con el trapo rojo y mediano con el estoque, conclu-
yendo coa el bicho de un pinchazo y media estocada. 
Con el capote trabajador, y bien en banderillas. 
La gente montada no hizo más que cumplir, y del 
personal de á pie se distinguieron Malaver, Carroche 
y Tenreiro. 
Buena la estrada, los servicios regulares y bien la 
presidencia á cargo del Sr. Celis. 
Murc ia 5 de Mayo. 
De los tres toros de la Sra. Viuda de D. Carlos Ló-
pez Navarro, resultaron codiciosos y sin poder uno, 
voluntario otro y endeble el restante, y de los tres de 
Navarro (antes Solís), uno bravo y de empuje, cum-
plió el segundo y resultó el último el toro de la tarde, 
por su lámina y bravura. 
Entre los seis despacharon 10 caballos. 
Gavira quedó bien en el primero, al que despachó 
de una gran estocada; estuvo valiente y con inteli* 
gencia en el tercero, tumbándole de un pinchazo y 
un mete y saca andando, y con poca fortuna al pin-
char en el quinto. Puso un gran par de banderillas al 
sexto, y estuvo activo y oportuno en la brega. Le 
concedieron la oreja del tercero. 
Bebe chico estuvo aceptable en el primero, cuya 
oreja le fué concedida por la brevedad; mató al cuar-
to como requerían sus condiciones, y en el sexto no 
pasó hiriendo de regular. Muleteando y con el capote, 
bien, y muy bueno en el par que puso ai sexto. 
Los picadores, voluntarios. 
Pusieron los mejores pares, el Comerciante, Pata-
tero, Zurini y Lagartijilla. 
En la brega, quedó mejor el Comerciante. 
La entrada, casi un lleno. 
La presidencia, tuvo de todo. 
Becerrada.—El viernes último se celebró 
en la plaza de Madrid una becerrada, cuyos pro-
ductos se de« i^nt»>>''" ^ -"''ímir del servicio de las 
armas al diestro Eduardo Leal, hermano del acre-
ditado espada Pepe Hillo. 
E l primer número, que lo llenaron los velocipe-
distas, dirigidos por Juanito Peda!, que corrieron 
cintas, obtnvo muchos aplausos. 
Badila rejoneó con gran lucimiento un becerro 
al que mató después de una estocada. 
Después picaron dos becerros Tomás Mazzanti-
ni, el Mancheguito, Pepe Hillo y Gavira; banderi-
llearon el Caletero, Mereno, Cerrajas y Melones, y 
estoquearon al uno Cantares y ai otro el Chano. 
Después fué capeado, banderilleado y estoquea-
do un becerro por el popular Vicente Pastor {el 
chico de la blusa), que estuvo muy bien, y demos-
trando un arte é inteligencia que ya quisieran 
muchos que pasan por diestros de tronío. 
* 
, * * 
Barcelona.—El día 9 de Junio se celebrará 
en esta plaza una corrida á beneñeio de los náu-
fragos del Reina Regente, en la que estoquearán 
cuatro toros de Veragua y cuatro de Muruve, los 
espadas Gallo, Guerra, Torerito y Jarana. 
* 
* * 
ISos alegramos.—El picador Enrique San-
.tos {el Albañil), signe bastante mejor de a^s lesio-
nes que sufrió en la corrida del domingo ante-
rior. 
a 
* « 
liisboa.—En la plaza do Campo Pequeño se 
celebrarán dos corridas en los días 12 y 16 del co-
rriente, toreando en la primera Reverte, y en la 
segunda Guerrita. 
» 
* • 
Tta corr ida de Beneficencia — Se ce-
lebrará el día 2 del próximo mes de Junio. E l pro-
grama de la misma ss ultimará en uno de estos 
días, estando pendiente para ello de la contesta-
ción de un acreditado espada. 
« 
* • 
C o r r i d a benéf ica .—La corrida que orga-
niza el Excmo. Ayuntamiento á beneficio de las 
familias de los náufragos del crucero Reina Re-
gente, que estaba proyectada para el día 23, no se 
celebrará hasta después da la de Beneficencia, con 
el objeto de no mermar los resultados qua ésta da 
al Hospital, y en la seguridad de que el pueblo 
de Madrid acudirá á ella como siempre que se tra-
ta de contribuir á un objeto benéfico ó á una ca-
tástrofe nacional. 
Para esta corrida tiene ya el conde de Peñalver 
ofrecidos toros de Aleas, Miura, Pérez de la Con-
cha, Vázquez, Lagartijo, Ibarra, herederos de Don 
Vicente Martínez y D. Esteban Hernández. 
Con este ganado y el ofrecimiento de la mayor 
parte de los motadores de toros, caballeros en 
plaza y algún número del programa que llamará 
la atención, ae organizará una corrida que dejará 
memoria entre los buenos aficionados. 
E l toro regalado por los herederos de D. Vicen-
te Martínez, lo ha sido espontáneamente y sin in-
vitación del Alcalde de Madrid. 
* 
Madrid.—Pasado mañana miércoles se cele-
brará la quinta corrida de abono, lidiándose toros 
de Aleas por las cuadrillas de Mazzantini, Lagar-
iijillo y Bombita, 
* 
* * 
D . E . P . — E l día 5 falleció repentinamente en 
la calle de Sevilla, á la puerta del cafó El Diván, 
de esta corte, el antiguo banderillero, ya retirado 
de la profesión, Rafael Rodríguez (Failto). 
Deja en la mayor orfandad á su viuda y cinco 
hijos, en favor de los cuales se proyecta celebrar, 
según hemos oído, una fiesta taurina. 
Enviamos á la familia del finado nuestro sincero 
pésame. 
« 
* * 
Segovia.—El día 23 del corriente se celebra-
rá una corrida en la plaza de esta capital, en la 
que los espadas Juan Antonio Cervera y Cecilio 
Isasi (el Alavés) estoquearán cuatro toros de la 
ganadería de D. Vicente Cortés, procedentes de 
la cruza con reses de la antigua del señor marqués 
viudo de Salas. 
L a empresa, de la que forma parte nuestro esti-
mado amigo el conocido sastre D. Tomás Trevija-
no, ofrece un premio al matador que mejor cum-
pla su cometido, consistente en un precioso capo-
te de paseo, que se otorgará por un jurado com-
puesto de buenos aficionados, entre los que figu-
rará el acreditado matador de toros Juan Ruiz 
(Lagartija). 
Tenemos noticias de que el pedido de localida-
des de los pueblos más importantes de la provin-
cia es ya bastante crecido, y no dudamos que el 
Sr. Trevijano logrará la recompensa que merece 
su actividad. 
Los aficionados de Madrid que quieran presen-
ciar la corrida, pueden hacerlo saliendo en el tren 
de las siete menos cinco de la mañana, y volvien-
do en el mismo día en el tren que llega á las diez 
y veinte de la noche. 
G u e r r i t a . — E l día 19, en nombre del diestro 
cordobés, hizo entrega uno de sus amigos en ésta 
a! señor conde de Peñalver, de las cinco mil pesetas 
ofrecidas para las familias de los náufragos del 
crucero Reina Regente. 
Y en el mismo día recibió el alcalde de Madrid 
la siguiente carta del diestro, justificando los moti-
vos que ha tenido para no trabajar én la corrida 
que se organiza por el Ayuntamiento. 
Barcelona y Mayo 8 íZe 1895. 
cExcmo. Sr. Conde de Peñalver: 
>Muy señor mío y de toda mi consideración: 
Sorprendido desagradablemeate al llegar á esta ca-
pital, procedente de Figueras, y conocer por la 
prensa el telegrama que á mi nombre se le dirigió 
á usted, me apresuro á explicarle lo ocurrido. 
»A1 salir yo de Córdoba para Figueras, dejó en-
cargado se contestase á la expresiva carta que 
tnvo usted la bondad de remitirme, invitándome 
para tomar parte en la corrida que piensa organi-
zar el Ayuntamiento, en el mismo sentido que lo 
había hecho á mi particular amigo D. Juan Villa-
nova, que, como miembro de la Comisión organi-
zadora, me dirigió análoga invitación, toda vez 
que, por las razones, á mi juicio poderosas, que 
en dicha contestación expuse, no podía, con verda-
dero sentimiento mío, tomar parte en la corrida 
proyectada; mas como no por esto he de dejar de 
contribuir en la medida de mis fuerzas á remediar 
la inmensa desgracia de las víctimas del Reina Re-
gente, pongo desde luego á disposición de usted y 
de la Comisión mencionada, la cantidad de cinco 
mil pesetas, rogándole se sirva manifestarme el mo-
mento y forma en que he de hacer dicho dona-
tivo. 
Con este motivo se ofrece á Ud. su muy aten» 
to s. s. q. b. s. m., 
RAFAEL GUERRA (GUERRITA.) 
» 
« * 
Castroverde de Campos. —Entre loa 
festejos que se celebrarán en esta población de la 
provincia de Zamora los días 25, 26 y 27 del mea 
actual, figuran fuegos artificiales, bailes públicos, 
músicas y una gran corrida de toros, en la que se 
lidiarán cuatro de la acreditada ganadería de don 
Juan Manuel Sánchez, de Carreros, que serán es-
toqueados por el simpático espada Antonio More-
no (Lagartijiüo). 
< * . . . 
* * 
Banquete.—La comisión organizadora de la 
becerrada verificada el viernes último en la plaza 
de Madrid, á beneficio de Eduardo Leal, se reúne 
á las siete y media de esta noche en el hotel de 
Rusia, para obsequiar, como débil muestra de su 
agradecimiento, á los distinguidos ciclistasy aplau-
didos diestros que tan generosamente han contri-
buido al buen éxito de la misma. 
* 
* * 
Telegramas.—De algunas de las corridas 
celebradas ayer fuera de Madridj recibimos ano-
che los siguientes: 
Alicante, 12 (8 n.). 
Los toros de Terrones cumplieron bien y mata-
ron 10 caballos. E l Oruga quedó bien hiriendo, y 
Al varado regular. Este estuvo superior banderi-
lleando.—O'Lanzo. 
Murcia 12 (7 n.). 
Los toros jugados esta tarde, fueron regulares. 
Murieron 8 caballos. 
Tanto Cervera como Bebe-chico, estuvieron acer-
tados en la muerte de sus toros. A l Bebe le fué 
concedida la oreja del primero.—C. 
Zaragoza 12 (7-20 n.). 
Ha tenido lugar en esta, en la tarde de hoy, el 
debut de las señoritas toreras, que quedaron bien. 
Lolita, muy bien. Providencia despachó al becerro 
que le correspondió, de una estocada. Patata y 
Mellaíto, obtuvieron las orejas de los toretes que 
estoquearon. 
Los bichos regulares y buena la entrada.— O. 
Las empresas que deseen contratar al espada 
Miguel B á e z ( L I T R I ) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Vicente Ros, 
que tiene su domicilio en Madrid, calle de Buena-
vista, 44 duplicado, tercero. 
Para contratar ai matador de novillos 
Constantino Quilez (Enguilero) 
pueden dirigirse las empresas á D. Juan Izquierdo, 
Travesía del Almendro, 5, principal.—Madrid. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos 
Nicanor Vi l la ( V I L M T A ) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Leopoldo Váz-
quez, calle de Trafalgar, 36, Madrid. 
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